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Un  relevamiento  minucioso  de  campo,  para  el  cual  se 
seleccionaron ocho edi cios en  los que  funcionan distintos 
niveles educativos, permitió veri car cientí camente que  las 
escuelas  de  la  ciudad  de  Resistencia  no  responden  a  las 
necesidades  de  confort  térmico  ni  lumínico  para  el  buen 
desempeño de sus actividades diarias. A partir del diagnóstico 
global se elaboró una propuesta de optimización. 







internas  (temperatura,  humedad  relativa  e  iluminación)  en 
distintos ambientes de  los edi cios escolares escogidos,  la 
doctora  Boutet  pudo  de nir  un  método  de  estimación  de 





través  de  las  super cies  vidriadas  de  los  edi cios  y  la 




























las  numerosas  mediciones  realizadas,  la  doctora  Boutet 
formuló una propuesta genérica que implicó “la regulación de 
las áreas vidriadas y el diseño integrado de sus dispositivos de 
protección  solar,  como  así  también  el  tratamiento  de 




régimen  de  uso  de  los  edi cios,  Boutet  obtuvo  mejoras 
signi cativas  fundamentalmente  con  la  tipología  edilicia  de 
planta  abierta  que  tiene  dos  frentes  de  iluminación  y 
ventilación. Para ese caso la reducción del requerimiento de 
refrigeración estuvo en el 60 por ciento en promedio, mientras 




demostrado cientí camente que  la  luz natural  tiene efectos 
sobre la salud, mejorando el rendimiento y la productividad, 
además  de  contribuir  al  ahorro  de  energía  eléctrica  en 
iluminación arti cial”.
Aporte Cientí co.  El  aporte más  importante  que  surgió  del 
trabajo fue la determinación de un “método de estimación de 
áreas  vidriadas”  mediante  correlaciones  de  factores  de 
vidriado, un procedimiento estadístico de mayor complejidad 
que permite  relacionar  las variables más signi cativas de  la 




Con  esta  nueva  herramienta,  el  proyectista  de  edi cios 
escolares puede calcular las áreas vidriadas considerando las 





hasta  el  momento  no  existían  estudios  sistemáticos  que 












un  edi cio  escolar  diseñado  bajo  criterios  bioclimáticos 
pasivos (aprovechamiento de la energía solar con estrategias 






para  la  ejecución  de  las  auditorías  fue  adquirido mediante 
fondos  del  Ministerio  de  Educación,  Cultura,  Ciencia  y 





de  la  Facultad  de  Arquitectura  y  Urbanismo  de  la  UNNE; 
además integra el Equipo de Investigación y Desarrollo de la 
Cátedra  Estructuras  II  del  Área  de  la  Tecnología  y  la 
Producción de la misma unidad académica.
La  investigación  realizada,  corresponde  a  la  tesis  del 
Doctorado en Ciencias en el Área de Energías Renovables de 
la Universidad Nacional de Salta (UNSa.), bajo la dirección del 
doctor Alejandro  Luis Hernández,  investigador del  INENCO 
(Instituto  de  Investigaciones  en  Energía  No  Convencional) 
UNSa.  -  CONICET,  y  la  codirección  del  arquitecto  máster 
Guillermo  José  Jacobo,  investigador  de  la  Facultad  de 
Arquitectura y Urbanismo (FAU – UNNE). 
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